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Ereignisrate [Hz]
10000
400
100
50
Entscheidungszeit
des
Triggersystems [µs]
0.1
25
100
-
1000
Trigger
Stufe
0
1
2
Hardware Komponenten
p-
Target
LH  LD SVX JDC CsI(Tl)
ECL Logik
* Strahltrigger
* Veto Zähler
Lichtpulser
* Kalibration
  des CsI(Tl)
γ
CPM
geladene
Multiplizität
FACE
Gesamt-
Multiplizität
Diskriminator
DL300
FADC
CAMAC
2282 ADC
Energiebereich
(0..400 MeV)
ECL
4300B FERA
Energiebereich
(0..2 GeV)
VSB
JDC Auslese
* Linearisierung
* Driftzeitberechnung
* Berechnung des dE/dx
* Zwischenspeicherung
VSB
Kristallauslese und Software Trigger
* Energieerhaltung
* Suche nach lokalen Maxima
* Invariante Massen
* Zwischenspeicherung
VMV
Ereignisprozessor
* Triggerkontrolle
* Ereignis-Information
Zwischenspeicherung
Kontrollkonsole
(MacIntosh IIx)
* Runkontrolle
* Trigger-
# Einstellung
* Monitor
* Datenbasis
Haupt-Computer
(  VAX 3600)µ
* Massenspeicher
* Magnetbänder
* Trigger und
# Detektor
# Monitor
2 2
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cl-O+.>3-O03-"HRSMhcn+.-609+.2964-O+.>9-O°!;CG:id{m¤G:°oZ;4RSM,73>Z6B;C°,°Ë(;B° cd a¤P°:°,+8M,+8A@;B>9+.NW°:-O° °xGH0E(E-O7?73-O°\¹+8°:*:-O((;C°)°h>?+.D:09N4>3NW°:-O°É;BG:i-+8°½)-GH>9-60?+8G,(y>S;B0324-6>{7SRSM,+.- ,4>OdW½|;B*,G:0SRSM 6B;C°,°I-O773N=clNWM:A,XG cd a¤P<;CA87;CGFRSMIXOG
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Ñ,d³´:d ^1-O03X6cl-O+.2WG,°:2479VC-O09M Z;CA.>9°,+87979- Î 9
½)-73c`-+.>3-609-O°J(tG,797}5g-O+*:-60f_`-609-RSM,°xG,°H2I*:-60 ^1-609X6cl-O+.2WG:°:2W73V4-60?M Z;BA.>?°,+87973-*,+.-eÇ;B>97S;CRpMH-(I+.>3-O+8°:24-OM:-O°\
*F;C7975g-O+ cd a¤Pw-;=6x>?+.N4°:-O°*:-60)°h>9-O+8A1*:-60 P-A8A.-O°HP)°,°,+8M,+8A@;=>?+.NW°73-OM:0eVH+.-OA<240 ZN ,4-60e+879>O\;CA875g-O+ cdd P-»;6x>?+.NW°H-°[d
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